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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis
dengan judul: Analisis Pengaruh The Big Five Personality terhadap
Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Perawat di Rumah
Sakit Santa Clara Madiun tidak memuat karya orang lain atau bagian karya
orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam daftar pustaka selayaknya karya
ilmiah.
Jikalau ternyata terbukti hasil jiplakan, dengan sendirinya skripsi saya
batal, dan saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut dan hak saya sebagai
mahasiswa ditiadakan.




A secret makes a woman woman – Ai Haibara
The moment you feel like giving up, remember why you held on for so long in the
first place – Anonim
Do what you can, with what you have, where you are – Theodore Roosevelt
Life is finite, while knowledge is infinite. The only true wisdom is in knowing you
know nothing – 8fact
Kupersembahkan karya ini untuk:
 My Lord, Jesus Christ
 My mom and dad
 My sister and my brothers
 Sabar Jaya big family




Kinerja perawat menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan
terhadap rumah sakit sekaligus mencerminkan kinerja sebuah rumah sakit karena
pasien akan sering berhubungan secara langsung dengan perawat. Salah satu
faktor yang mempengaruhi kinerja perawat adalah organizational citizenship
behavior (OCB). OCB ditunjukkan melalui perilaku extra-role dimana perawat
bersedia dengan kerelaan hati melakukan tugas di luar job description-nya dan the
big five personality dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh
signifikan terhadap OCB. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
langsung dan tidak langsung the big five personality terhadap kinerja perawat di
Rumah Sakit Santa Clara Madiun melalui OCB sebagai variabel pemediasi.
Sampel dari penelitian ini adalah seluruh perawat di Rumah Sakit Santa
Clara Madiun. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik
analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji
asumsi klasik, analisis regresi bertingkat, dan analisis jalur menggunakan SPSS
17.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa the big five personality berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja perawat, the big five personality berpengaruh
positif signifikan terhadap OCB, dan OCB berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja perawat. Variabel OCB memiliki peran full mediation pada pengaruh the
big five personality terhadap kinerja perawat. Mayoritas perawat (42%) memiliki
dimensi kepribadian conscientiousness sebagai dimensi the big five personality
yang paling dominan. Tingkat OCB yang dimiliki oleh perawat tergolong tinggi,
sebanyak 74% perawat memiliki tingkat OCB kategori tinggi, 20% perawat
memiliki tingkat OCB kategori sangat tinggi, dan 6% perawat memiliki tingkat
OCB kategori sedang. Mayoritas perawat (54%) memiliki dimensi
conscientousness sebagai dimensi OCB yang paling dominan.
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